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Comentaris intranscendents
Un foraster que vingui sobtadament a Mataró en tal dia com el dilluns de Pasqua granada,
per exemple, pot figurar-se que la nostra ciutat s'ha convertit, per art de qualsevol geni benefac¬
tor, en un centre d'atraccions que mai de la vida hauria somniat si la conegués d'una visita efec¬
tuada qualsevol altre dia de l'any. Tanmateix, la Fira de Mataró, sense que la frase vulgui tenirpretensions pejoratives de tòpic, resulta ja quelcom d'excepcional. Gairebé m'atreveixo a dir queho resultava abans de donar aquesta nova edició estilitzada que publiquem als quatre vents i mos¬
trem als ulls astorats de propis i estranys des de fa tan sols quatre anyades. I sinó, pregunteu-hoals vells que consideraven la popularíssima fira de jogunines i altres endròmines inofensives com
una manifestació, no solament pintoresca, sinó també típica i adequada al tarannà del moment i li
reservaven el carrer principal de la ciutat per a que durant cinc dies els obligués a caminar a em-
^pentesd noTinguessin altre remei que fixar-se en els objectes de totes classes que s'exposaven ales parades.
Doncs si aleshores aquella fira era acollida amb gran joia i mirament i s'instal·lava a la Riera
com en un lloc d'honor, dieu-me si avui la nova Fira, la Fira Comercial, paròdia reeixida de les
grans fires del món, en la qual cadascú hi aboca el millor que que té a mà per a omplir de mera¬vella els ulls badocs dels ciutadans de la vella lluro i de tots els altres habitants dels pobles i vilesde la rodalia, no gaudirà de l'estimació incondicional i egoista dels bons mataronins que senten
agullonat llur orgull patriòtic en escoltar les lloances i els comentaris admiratius dels forasters que
venen ací, un xic escèptics, confiats de poder acusar-nos de ditiràmbics i hiperbòlics, de retreu¬
re'ns les famoses coses de Mataró que tant han fet acréixer el pintoresc de la nostra Catalunya, i
en lloc de la barroeria que cercaven, han trobat aquests «stands* moderníssims en els quals s'ex¬
posen totes les manifestacions bigarrades de la vida actual i han hagut de confessar que venien
enganyats perquè els havien informat malament els agents que els empenyien a prendre el tren del
Litoral.
Ara cal que, amb el pit ben ample i una punta d'urc a la veu, els cridem: «Veieu? No en te¬
níem prou amb una fira i n'hem plantificat dues. Veieu? Allà dalt. Riera amunt, deixem el lloc tra¬
dicional a la fira antiga, la que servia d'honest i tranquil esbarjo als nostres avis. Volem servar la
joia de veure l'arribada dels firaires carregats de caixes que als vailets i molt menys als homesd'avui ja no ens dirien res si no fós que encara ens és grat d'enganyar-nos i creure que allà dintre d'aquells embalums ens porten lessorpreses anhelades, les màgiques fantasies que les nostres il·lusions esperen tota la vida. I amb el respecte que mereixen les coses
consagrades per la tradició, malgrat viure en temps molt distants dels en que la fira era una de les grans atraccions populars,ens sacrifiquem i durant els dies que les parades ocupen el centre de la ciutat, no tenim inconvenient de passar entatxonats per da¬vant les fràgils instal·lacions anacròniques, perquè volem renovar els records i reviure els anys que, ai las! passaren per a no tornarmés. I un cop complert aquest deure, veniu fins la Rambla i veureu com ens posem a to amb l'ambient universal i bastim aquestaaltra Fira, conjunt petit i polit de totes les delicadeses que inquieten i enjoien alhora la vida de la humanitat d'avui*. 1 els nostres
amics forasters no hauran tingut altre solució que inclinar-se gentils i felicitar-nos per l'èxit d'una idea llançada tímidament quatre
anys enrera, cristal·litzada amb una esplendidesa que fa tremolar d'emoció els vocals del primer comitè organitzador.
Us imagineu, ja, un any sense Fira Comercial? Semblaria que ens haguessin robat el més important. Hi hauria la fira tradicional,la petita, a la Riera, i la Rambla, deserta, pregonaria amb el seu silenci la malinconia més estrènua i depriment. Si pels volts de Pas¬
qua granada no vèiem gent atrafegada que s'apodera de la Rambla, hi fa sots, hi clava fustes, hi munta unes barraques que despréssón pintades, arranjades, il·luminades i polides per a que serveixin d'eixopluc als productes de l'agricultura, de la indústria i del co-
u^erç, ens semblaria que no som a Mataró. Des del projectista que exprem el magí per a donar una nota sensacional i del millor gusten l'arranjament del «stand* que se li ha confiat, fins la dependenta que ja somnia amb les conquistes que farà des de darrera d'unfeulell mitjançant el repartiment equitatiu de les més dolces rialletes, passant pel fuster, pel pintor, per l'ornamentador i per totsaquests mig artistes, mig industrials, que es disposen a contribuir a l'èxit esclatant de la Fira, tots plorarien íntimament, no pel vul¬gar interès d'unes pessetes honradament guanyades, sinó per l'absència d'una manifestació que ha esdevingut inevitable i insubsti-juïble. I, ja que he parlat de pessetes, és clar que no són menyspreables les que la Fira aporta als obrers que, durant els dies de lainstal·lació i de lluiment hi intervenen.
Enguany tothom està d'acord en que la Fira resulta més esplèndida que mai. No cal ésser molt intel·ligent per a veure-ho. Hihu, tanmateix, instal·lacions esplèndides que elles'soles honoren la ciutat i els elements que han intervingut en l'organització del cer¬tamen. Posats en aquest pla, ja no és de témer un defalliment, ans al contrari: cal esperar una superació que l'estímul d'ara produiràsense cap mena de'dubte. La Fira Comercial de Mataró pot considerar-se tradicional com l'altra. Veins i forasters han de tenir la
seguretat que l'any que vé se celebrarà la 5^ amb major esplendor, si hi cap, que la d'ara. Clausurem-la amb aquest pensament it èxit de la propera el tindrem assegurat.
Marçal Trilla i Rostoll
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Méu
a la ^ita
La nostra IV Fira Comercial
toca ja a la seva fi. L'altra, pe¬
rò, la més nostra encara, la que
els segles i els avis ens llega¬
ren, ja fa dos dies que és dis¬
persa, per les infinites rutes ig¬
norades. 1 repareu-ho: és amb
la seva inesperada partença que
la ciutat retroba la seva mo¬
mentània i anual soledat, i sinó
la seva quietud, bon xic la seva
tristesa. 1 és que el nostre vell
firal, tan humil i bigarrat, té
una vida i una fesomia pròpies.
Les artèries ciutadanes prin¬
cipals — aquests dies tan infla¬
des de visites —, el divendres
al matí, quan aquest poblat nó¬
mada i esporàdic es descompon
i s'esfuma, als mataronins ens
sobta un xic la melanconia i
ens perdem per l'inaudida vas-
titud de les aceres. Ens resta,
però, com a record i com a tro¬
feu aquesta nova concepció de
les fires ancestrals, fruit d'uns
segles d'energies palesades. La
ciutat que vint segles endarrera
honorava Mercuri al seu altar,
vegeu-la avui radiant i colori¬
da, — plasmació d'un optimis¬
me ingent —, erigir aquesta fes¬
ta comercial — no sempre el
comerç és abstracte — com a
continuació i millor superació
de la seva capacitat vital i de
les seves possibilitats d'inicia¬
tiva. Que per molts anys la ciu¬
tat pugui renovar-ho.
J. c.





Per a comandes de còpies
adreceu-vos a





Presenta una instal·lació completa, moderna i confortable
de cambra de bany, demostració dels treballs que aquesta casa,
fundada en 1823 i successora de J. Morera, realitza.
També fa tota mena de treballs de llauneria, fontaneria
i electricitat.
Carrer de Palau, 27 - Telèfon 335 - Mataró.
Gas de Mataró, S. A.
Font i C.'"
col·laboren a la IV Fira Comercial amb la presentació de
"Cuines a gas" i obsequien als visitants del seu stand amb
números del sorteig d'una magnífica cuina a gas "Maxbel" per
a propagar les excel·lencies del "Gas" com a combustible in¬
sustituible per a la cuina.
Sabó PAR en pols
Composició científica, la millor pel rentat de tota mena de
roba, sense cremar-la ni perjudicar-la. Es prepara la solucio
de sabó en pols PAR en aigua freda en la qual s'hi sumergirán
durant unes hores les peces que vulguin rentar-se, removent-les
algunes vegades sense, però, apretar-les ni caragolar-les, i des¬
prés s'esbandiran bé les peces amb aigua clara. En l'esbandií"
se és recomanable afegir a l'aigua un xic de vinagre, sobretot
en peces de llana i seda.
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Genar Parull i Renter
presenta en el seu Stand un assortiment de maquines d'escriure,
calculadores i altres útils per a despatx.
Han cridat especialment l'atenció la màquina cosidora
«Bates», els sistemes de control «Parabar», els fitxers visibles
«Robex» i la registradora pprtàtil automàtica «Paragon».
Carrer d'Argüelles, 34 - Telèfon 362 - Mataró.
]p CÍ ]K. D ]E ®
L AYSE
El representant exclusiu Martí Fité presenta en aquest
Stand el producte insubstituïble per a rentar tota mena de
roba delicada de llana i seda.
No barreja els colors... deixa un tacte suavíssim...
no encongeix.
CalJo MAGGI
ofereix molts aventatges a la mestressa de casa, permetent
fer a totes hores i en un moment un excel·lent brou que
conté els mateixos elements de carn i llegums que el més
exquisit brou casolà. Cada cubet val 10 cèntims.
Aquest any, com els passats, ha estat incalculable el
nombre de persones que l'han probat en el Stand de De¬
gustació gratuïta que la casa concesionària Gaston G. Ri¬
vals de Barcelona ha presentat.
ROCÀLLÀ, S. À.
;—!——. " ■ • '■ • I--* '■ •' •—^
El millor material per a : construccions, tubs, planxes
llises i acanaladas, dipòsits;" canalons, révoltons, dipòsits
per a waters, cubells de bugada, presentats en pila brolla¬
dor il·luminat, pel seu dipositari a aquesta ciutat Agustí
Coll, Fermí Galán, 600. ' ,
Es fabrica a Castelldefels, despatx Rambla Estudis, 14
i Canuda, 2. Últimament s'han fet en aquesta població
entre altres instal·lacions amb material Rocalla: les del mer¬
cat nou de la Plaça de Pi i Margall i dels importants ta¬
llers de fundició Font i C.°
Bjuntamiint d'Brenys de Munt
En aquest Stand durant aquests dies han estat axpo-
sats els plànols, projectes i fotografies de les noves Esco¬
les construïdes a la susdita vila.
També amb èxit remarcable, la casa R. Martori hi ha
tingut exposat una interessant col·lecció de puntes de coixí,
indústria típica i secular de la població.
Han cridat molt l'atenció les demostracions que públi¬
cament han fet les puntaires d'Arenys de Munt durant els
dies de la Fira, essent molt lloades pel seu meritós i pulcre
treball.
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Vicenç Fité Matas
Fàbrica mataronina de blanquet, mini de plom, vermelló,
groc de zinc, protòxid de plom, litopon, mini taronja, litargiri i
altres colors.
Establerta des de fa molts anys al carrer d'Alarcon, núme¬




de Granollers (Prim 174, Telèfon 86) presenta varis dels dar¬
rers models de cotxes i camions de les acreditades marques:
«Chevrolet», Chevrolet «Bedford», «Opel», i Opel «Olimpia».
El viatjant pel Maresme, En Lluís Vives (Fermí Galán,
544) até a tots els"interessats i entesos en automobilisme, do-
nant-los-hi tota mena de^detalls.
ANUNCIS
GINÀBREDÀ
Miquel Ginabreda, eníusiasla agent publicitari, esta
encarregat pel Comitè de la IV Fira Comercial de Mataró
de la propaganda i notícies radiades dins el recinte.
Ha editat també el Programa Oficial de la IV Fira
Comercial de Mataró, d'excel·lent presentació i novetat en
aquesta ciutat.
presenta en el seu Stand cinc acreditades signatures industrials,
classificades entre les millors en les seves especialitats,
totes elles de reconeguda fama i llarg historial. Tots
els dies de Fira han estat nombroses les persones que s'han
acostat a dit Stand per a degustar algun dels productes: xarops
i orxates «Perla», Vermut Abril, Licor Quina Momo, Anís Flor
de Mallorca, Palo Esbarranch, Estomacal Bonet, Conyac Gon¬
zález Byass, de les cases anunciades i recollir números del sor¬
teig que a diari ha fet d'un bonic mirall de paret.
Aquesta antiga i acreditada firma comercial mataronina,
que sempre té el millor dels millors, presenta els darrers mo-
dels de refrigeradores de "General Elèctricles millors i més
perfectes construïdes fins avui; i també els meravellosos aparells







presenta en el seu Stand l'assortiment més complert d'aparells
elèctrics de la casa, mai anunciat i venut sota un mateix nom
1 una mateixa organització.
Els aparells de radio «Westinghouse» són els aparells que
donen l'ànima de la música.
N'és representant a Mataró: Josep Bonany i Badia - Plaça
Pi i Margall, 15.
Sdad. A. Coop. ALFA
El representant a Mataró, Salvador Amat i Cardona
(Fermí Galán, 560 b.), presenta varis models de màquines
de cosir i brodar ALFA, primera manufactura espanyola,
que ràpidament s'han imposat a la producció estrangera,
per la seva magnífica presentació, acabat perfecte, mate¬
rials de primer ordre i garantia absoluta.
Són les úniques que reuneixen avui dia totes les aven-
tatges en Economia, Potència i Modernitat.
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M. IHORaLES FflREia 1C.'
El representant exclusiu MARTÍ FITÉ presenta aques¬
ta important firma de Jerez de la Frontera, collitera i elabo-
radora dels acreditats vins i conyacs Morales Pareja, i
especialitats Manzanilla "La Maja„ conyacs Popular,
Extra i «Julio César», «Jerez Macharnudo» i «Petronio» i
altres classes seques, dolces i especials.
Salvador Caimari
Mesuradors "ESVICH"
Unie de fabricació catalana, sistema original, patentat. Es
caracteritza pel seu perfecte ajustatge, gran precisió, maneig
senzill i no degota. Els materials són de primera qualitat, re¬
sistents al desgast, sobretot per basar-se en un principi de roda¬
ment esfèric. No hi ha possibilitat que la pols ni cap cos estrany
penetrin a l'interior i la seva presentació és immillorable, aca¬
bat al Duco. El mesurador ESVICH és superior als seus simi¬
lars per raó de qualitat i funcionament. En canvi el seu preu és
sensiblement més baix.
representant oficial de Philips Ràdio, presenta en el seu
Stand els últims models 1936, entre els quals sobressurten
els meravellosos aparells "La clau del món„ "EI creuer de
reter„ i " Nautilus „ i altres superheterodins que capten totes
les ones, totes les emissores, a totes les hores i de lots preus.
També exposa aparells i lampares de Raigs X. Cen-
tralix de la firma Rontgenmüller, secció de Philips Ibérica
S. A.E.—Salvador Caimari té muntat un competent taller de
reparacions d'aparells de ràdio de totes marques, en el car¬
rer d'Amàlia núm. 38. Telèfon 261.
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Casai de Cntínta de la Caixa d*EstaÍvis
Exposició deis artistes mataeonins
Rafaei Estrany - Liais Mantañé
EL ROTLLO, per Rafael Estrany
d'exposició: Temperament díscol,
gustador impetèrrit de totes les lati¬
tuds pictòriques, durant vint anys de
pintor, ha cuidat segurament, més
ben dit: ha descuidat, a l'inversa de
la majoria de pintors (creurem deli¬
beradament?) la continuïtat de la se¬
va trajectòria artística en un sentit de
perseverança insistent, d'anàlisi alli¬
çonador de les valors experimentals
auto-didactes; per a lliurar-se amb un
frenesí insaciable, com enamorat vo¬
luble, — caçador d'emocions i d'im¬
previst — per assaborir amb un ego-
latrisme esportiu de novetat i «re¬
cord», totes les inquietuds, assaigs,
innovacions i retorns; salts i caigudes
que en abigarrat «cock-tail», hanagi-
seves obres, sempre, interesants; ad¬
mirades i discutides. Hi és què, per
damunt de les seves ànsies viatgeres
hi ha en el seu món pictòric un ele¬
ment consubstancial, que furga insa¬
tisfet en el seu interior; que l'exalta o
el traeix, però no el deixa mai: és el
seu lirisme.
Aquest lirisme que a voltes el por¬
ta a unes fugues d'imprevist, en un
impresionisme imprecís i eufòric, el
mena també a realitzar obres d'una
profunda emotivitat com «Tendre¬
ses». Tela frapant d'intuïció, ambi¬
ciosa d'intenció, hàbilment executa¬
da, de resultats mestrívols; a nostre
juí, una de les millors obres que han
sortit de mans de l'artista.
Coincidint amb la celebració de
les Fires Mataronines, el Casal de
Cultura de la Caixa d'Estalvis, ha or¬
ganitzat i acullit en el marc digne del
seu estatge, una exposició pictòrica
de l'obra dels artistes Rafael Estrany
i Lluís Muntané. Mataronins els dos,
alhora que també, dues valors desta¬
cades de la pintura catalana contem¬
poránea.
ços, recorda un dels trets més grats
al pintor.
De les aquarel·les, en les quals Es¬
trany ocupa un lloc primeríssim, cal
destacar: «Els pescadors» d'una llu¬
minositat, nítida i esplèndida; «El pe¬
tit músic» i a «El rotllo».
En resum, una exposició notable
en tots els aspectes, que ens deixa
amb la recança de que alguna de les
obies d'aquests dos valuosos artistes,
no puguin quedar d'una manera per¬
manent, per ésser públicament ad¬
mirades, com a tribut a la seva tasca
meritòria, ensems que per orgull ciu¬
tadà i ennobliment de la seva pobla¬
ció nadiua.
No finalitzarem aquests comentaris,
sense constatar l'agradable impres¬
sió, que ha obtingut l'exposició en el
mateix Casal de Cultura, d'una part
de .la ceràmica i diversos objectes,
cuidadosament reconstruïts, proce¬
dents de les recents excavacions del
Camp de l'Iluro. Aquests objectes
pendents de catalogació i que segu¬
rament abarquen dels principis de la
nostra era al segle sisè, són les pri¬
mícies obtingudes de la meritòria
tasca de reconstrucció, estudi i cata¬
logació que venen continuant, i por¬
tant a terme els senyors Antoni Mar-
fà, Francesc Prat i Marià Ribes.
TENDRESES, per Rafael Estrany
"Rafael Estrany,,
L'aportació de Rafael Estrany, per
la diversitat d'algunes de les obres
exposades, permet i convida a parlar
d'un aspecte general de la seva llarga
i valuosa producció pictòrica, que
explica i justifica, les impressions i
dubtes, contradictoris i desconcer¬
tants, que poden trobar-se no tant
sols en intentar una visió de conjunt
—cosa que trobaríem natural en un
pintor de llarga producció com el
que ens ocupa—sinó que simplement
a voltes, hom pot trobar-les en una
exposició accidental de les seves
obres, com és aquesta.
Rafael Estrany, és l'antídot—pictò-
ricament parlant — del seu company
Els artistes Rafael Estrany i Lluís Muníane
Hi ha també en aquesta exposició
les teles «Trio» - «El noi de l'acor-
deó» - «Dormint». Bones mostres
del seu temperament líric, impulsiu;
que si bé pel colorit i factura de traç,
recorden vagament aquella seva pro¬
ducció d'expressionisme frenètic de
anys enrera, per la seva concepció,
persegueixen ja el camí que l'ha de
portar a realitzar «Tendreses».
«Venus i Cupido», és una tela es¬
timable per l'intenció, admirablement
continguda en aquell punt d'espon¬
taneïtat primeríssim. «Família gitana«
tela acolorida i accentuada d'escor¬
tat aquestes últimes dècades, la pin¬
tura contemporánea universal.
I la paradoxa és, que, malgrat tots
els exotismes i aires extemporanis,
Rafael Estrany, ha fet reviure i parlar
amb llenguatge Íntegrament perso¬
nal, la seva vàlua de pintor indiscu¬
tible, hàbil i emotiu, que han fet les
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mica i severa de sessió de model,
d'una gravetat seriosa, hi batega i
triomfa sempre l'inspiració i anhel de
una noble jerarquia espiritual, delica¬
da i diàfana, sense sensiblería, d'in¬
nata elegància expressiva, que com
Es obvi, les dificultats, complexi¬
tats i problemes a resoldre, que ha
d'afrontar l'artista al acarar-se amb
obres d'aquesta índole; obres que
posen a prova el temperament i và¬
lua d'un pintor d'ambició. En aquest
Comitè organitzador
de la IV FIRA COMERCIAL
sar el tema pictòric, d'una manera
contundent; amb un gest tallant i pre¬
cís. Gest que és el que en definitiva
estructura el nervi temàtic i serveix
de vertebració constructiva, que l'ar-
dsta utilitza per aplicar-hi tota l'expe-
nència d'ofici, de tècnica, de captació
del volum i maneig del clar i obscur.
Qualitats que Muntané interpreta
^lub una destresa admirable.
La seva preferència temàtica la
PREGANT, per Lluís Muniané
el pintor n'ha copsat tota l'emo-
del gest; tota la transparència i
ressivitat de l'ànima; per a reco-
ne devotament i fer més viva,
5e altre destorb, tota l'intimitat in-
or. Retrats d'una refinada expres-
estàtica, sugeridors d'una serena
temptació i delicada emoció estè-
'aparença d'aquest realisme
dintre la contenció acadè-
President, Sr. Albert Puig i els senyors Josep M.^ Font, Miquel Brulíet, Josep
Tossas, Marti Fiíé, Joaquim Illa, Joan Vives, Josep Mach, Josep Oms,
Josep Rabat i Rafael Soler.
COSINT, per Lluís Muntaner
Exposició d'objectes arqueològics procedents de les excavacions
de Tantic camp de Tlluro.
*%luís Muntanéff
La contemplació de les catorze te¬
les a l'oli, amb que aquest artista,
concorre a n'aquesta exposició, cap¬
tiva de bell antuvi, per la singular
irradiació de responsabilitat artística,
d'ambició formal i de capacitat d'es¬
tudi que trasllueixen i, personalitzen
d'una manera concreta l'obra d'a¬
quest pintor; obra que diríeu conce¬
buda en una atmósfera psicològica,
propensa a l'inducció de dir i expres-
veiem representada en el retrat i en
les natures mortes. Aquestes modali¬
tats tan cares a l'artista, les trobem
abastament en la quasi totalitat de les
teles exposades. Assenyalarem, però:
«Florista», viva d'actitud i resolta
amb seguretat i energia.—«Cosint»,
per la maduresa i reflexió que deno¬
ta. — «Pregant», d'una accentuació
expressiva notable. Retrats tots ells
admirables, en que la vida sembla
deturar-se en el precís moment en
un nimbe d'ingravidesa subtil, poetit¬
za i humanitza les grans qualitats d'o¬
fici, de que està dotat aquest artista.
Remarquem també la tela «La fi¬
nestra», per la força i vivacitat d'ex¬
pressió aconseguides. De les natures
mortes, impecablement construïdes,
esplèndides de qualitats totes elles,
anotem el «Bodegó» i «Roses».
Aquesta última, la de més gràcil exe¬
cució i airejat colorit.
Exposa també la tela «La sarda¬
na»; tela de composició, que ambi¬
ciona superar la pintura de cavallet,
per entrar en les noves activitats pic¬
tòriques que desenvolupa aquest ar¬
tista: la pintura mural, en la que ha
fet ja, notables realitzacions—i la pin¬
tura de composició a la que pertany
la tela suara exposada, i que fou pre¬
miada en un recent concurs nacional
de pintura.
aspecte, de Muntané —jove i tenaç,
amb una sòlida preparació i capacitat
d'estudi abastament demostrada, cal
esperar-ne molt. Mataró, n'espera
poder admirar i estotjar les dues
grans teles que hi té encarregades
per la Parrroquial església de Sant
Josep.
Josep MACH - PLA
4-6-36.
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"PERSIL,,
PER A RENTAR
El representant exclusiu Sr. Martí Fité presenta:
Aquest producte indicadíssim per al rentat de robes
blanques i de color.
Es ven en paquets de 1.25, 0.85 i 0.30 ptes.
LLET SILA
El representant exclusiu Martí Fité presenta el saborós
i renomenat SILACAO, compost de llet pura de vaca Sila,
sucre i cacau de la millor qualitat.
Deliciosa beguda, freda i calenta.
Tricieles G. D. REX
Els representants per a Espanya Srs. Medina i Romaní,
S. L., Corts, 529, Barcelona i l'agent a Mataró Sr. Mas,
Llull 1 i 3, presenta la darrera paraula en l'economia. Els
tricicles i camionetes O. D. REX s'han fet ràpidament me¬
reixedors de la confiança dels clients, pels seus grans
aventatges.
Ací tenim unes dades ben eloqüents: Càrrega 750 quilos;
consum 6 litres per 100 quilòmetres; patent 35 ptes. semestre.
El constructor Sr. Eudald Ribera, de Canet de Mar,
Riera de Buscarons 4, Telèfon 50, presenta varis models
del millor pulvoritzador de tots els coneguts, de construcció
sòlida i de gran força per la polvorització d'arbres i vinyes
i el model més perfeccionat. Estan garantides per 10 anys
i porten venudes més de 9.600 màquines.





El seu representant exclusiu Sr. Francesc Quintana
(Llúria 125 i 127 - Barcelona) presenta els vins i xam¬
panys REPELADA, d'alta qualitat i l'excel·lent aperitiu
REPELADA num. 16.
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CALÇOTETS
JUST
Pràctics i còmodes per la seva cintura elàstica, confecció
perfecta i confeccionats amb gèneres de màxima garantia, per
a home i per a nen.
Venda a Mataró: Sastreria L'Ancora - Antoni Martí.
Carrer Barcelona, 4.
..AIR FRANCE»
Eljseu representant pel Maresme Sr. Ausenci Gómez
(St. Antoni, 1 - Mataró), presenta alguns models en minia¬
tura dels avions d'aquesta important Companyia francesa,
i nombrosa propaganda de la seva xarxa aèria mondial de
correu, passatgers i mercaderies, amb servei diari per a
tota Europa i nord d'Africa i servei mensual per Amèrica
del Sud i Extrem Orient. Recentment ha inaugurat el nou
servei Barcelona-Paris-Londres en una tarda.
Vicenç Esteue
Joier
La sucursal a Mataró: Rambla de Castelar, 36, telèfon
222, presenta amb vistosos i atraients cartells el seu
servei de guardioles, que té establert per a fomentar el pe¬
tit estalvi.
establerta en aquesta ciutat, en el carrer de Fermí Galan, 389 al 393 i Sant Ajfustí, 2, ha
exposat una sèrie d'autos de la marca CITROEN de la qual es agent exclusiu per les co¬
marques de Mataró, Arenys de Mar i Granollers del Vallès.
Amb aquest motiu hom ha pogut veure una sèrie de models de una bellesa de linees
insuperable. El cotxe CITROEN avui es admirat i estudiat a fons. La construcció, com
l'assumpte tracció davantera són per els entesos en el automobilisme, el gran problema i
davant d'un cotxe CITROEN hi troben la precisió de l'elogi devant el seu esforç tècnic.
En la exposició que esmentem ha atret l'atenció i admiració el model CITrJOEN "7"
descapotable. Tots els altres models amb llurs diferents tipus també han merescut una bo¬
na atenció.
En tocant l'assumpte industrial hi ha un camió de 1500-1800 Kgs. de 12 HP. propi
per agricultors i transports en general i de molt poc consum; la casa FRANCISCO CASAS
ESTRADA compta amb un moderníssim Taller de reparacions mecàniques, elèctriques,
planxisteria i tapisseria per a automòbils, com també la secció i stock de venda de neumá¬
tica, accesoria, recanvis, olis, grases, valvulines i brollador de gasolina.
Ens presenta dins un stánd discret i fi com un estoig, và¬
ries joies dibuixades i realitzades en ei seu obrador.
Remarquem la puresa i bon gust de l'estil, que amb un
deix de simpàtica jovenesa exposa aquesta tant acreditada
firma.
Tráncese Casas 6strada
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és insubstituïble per a rentar llanes i sedes. La suavitat i
brillantor que adquireixen no s'havien pogut assolir fins ara
amb cap altre producte. També és insubstituïble quan es vol
obtenir un cabell completament net i sedós; és l'únic que
pot barrejar-se amb aigua oxigenada per a conservar rossos
els cabells. Únic producte neutre per a rentar; únic que no
perjudica.
Fabricant: Jacint Sala, S. A. - Cornellà - Barcelona.
Construccions metal·lúrgiquesi
SINDICAT AGRÍCOLA
DE VILASSAR DE MAR
La secció de Floricultura i Horticultura presenta un
magm'fic assortit de plantes criades en test, en especia'
hortència, rosers, geranis, palmeres i cactus, i infinitats de
flors de la temporada.
Flor tallada, sobretot clavell en totes les seves va¬
rietats.. ■■ ■-■■■■■ ■ -Vr:-
Aquesta important destil·leria de licors del Masnou
presenta en el seu Stand de degustació, a sota preu, les
seves acreditades marques registrades:
Licor Manon, Anís del Gat, Vermouth Cisa, Conyac
Lonja, Estomacal Cisa i el Gran Licor Quina Cisa: de
totes les quals se n'ha fet una crescuda consumació.
URALITA
Els millors materials per a cobertes, tubs, canalóns,
revestiments, dipòsits i altres útils que resolen problemes
de construcció, presentats en feix amb combinació de bro¬
llador d'aigua, pels seus agents a Mataró Srs. Recto i
Companyia, Lepant, 77, Telèfon 155,,
Magatzem de fusta de totes menes.
presenta diversos models de bombes .i de pistó "Pruna„
motors d'olis pesats i motors de gasolina, tipus moderns
amb condicions que els indiquen com a els més apropiats
per a la indústria i ragricultura,
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îredenc Vern
L'acreditat floricultor mataroní presenta en el seu ampli
Stand un crescut nombre de plantes, arbres i flors de la seva
collita i especialits, que formen un bonic i atractiu jardí amb
pèrgoles i brolladors que són l'admiració de tots els concor-
rents; majorment de nit, al funcionar els jocs de llums i
aigües.
COOPERATIVA DE
FLUID ELÈCTRIC, S. A.
GENERALITAT
DE CATALUNYA
Oficina de Turisme de Catalunya
A més de nombrosos cartells de turisme i fotografies pa¬
noràmiques de Catalunya, exposades en el vestíbul d'aquest
Stand, presenta sis bonics i reeixits diorames de Montserrat,
Barcelona, S'Agaró, Tamarit, Tarragona i Sitges.
Ceneralitât de Catalunya
Serveis tècnics d'agricultura
En aquest Stand hi presenten productes, mostres i docu¬
mentals fotogràfiques els departaments següents: Servei d'Ar¬
bres Fruiters, Terra Campa, Vitivinicultura i Enologia, Rama¬
deria, Forestal, Laboratori d'anàlisi i Granges Comarcals.
Adreça: Urgell, 187, Telèfon 33.148.
presenta en el seu Stand una maqueta de la «Central Tèrmica
de Sant Adrià» i Estació de Transformació de Barcelona
(Escala 1-300) i un diorama del «Salt de Run», aprofitaments
hidroelèctrics del riu Essera, província d'Osca. (Centrals
hidroelèctrica de Seira), molt interessants i admirables.
Jaan íiatats
Concessionari de «General Motors,» presenta els models
d auto camions G. M. C. 1936, amb el màxim de perfecció me¬
cànica, especialment planejats en vistes a la máxima economia.
Quatre són els nous models: "Meteor„ de 4 tones; "Come-
la» de 4 1/2 tones; "Estrella„ de 5 1/2 tones; "Gigantic» de
61/2 tones, fabricats i garantits per General Motors.
Exposició i Venda: Tamarit, 95-97 - Tel. 32986 - Barcelona.
 
